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ВАСИЛЬ ВІКТОРОВИЧ ЛУЧИК 
ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ  
ВАСИЛЯ ВІКТОРОВИЧА ЛУЧИКА 
 
Ще з дитячих років одні люди знають і не сумніваються у своєму 
покликанні та в майбутній професії, а інші і не здогадуються, яку долю 
приготував їм Всевишній і яким доробком вони звітуватимуть у свій 
час перед собою та суспільством. Для перших життєва діяльність та її 
наслідки визначаються запрограмованим ще з дитинства баченням 
власного майбутнього, для других – об’єктивний хід життєвих обставин 
формує філософію їхньої діяльності. Звісно, у «чистому» вигляді не 
існує людей того чи того типу, але професор Василь Лучик належить до 
яскравих представників другої категорії. Принаймні те, що він стане 
відомим мовознавцем, доктором філологічних наук, професором, 
завідувачем кафедри в університеті, провідним науковим 
співробітником в одному з інститутів НАН України, автором численних 
наукових праць, з-поміж яких чимало знаних в Україні та за її межами, 
йому, як кажуть, і не снилося до закінчення Чернівецького державного 
університету. 
Народився Василь Вікторович Лучик 20 жовтня 1954 року в с. 
Михайлівка Кельменецького району Чернівецької області в селянській 
родині, яка прищепила йому любов до праці, людяність, повагу до 
місцевих традицій і народних звичаїв. Власне, таким виховувала сина 
його мати Марія Леонтіївна, бо батько трагічно загинув, коли малому 
Василеві не виповнилося ще й року. Вона була напівграмотною 
жінкою, яка закінчила неповних 2 класи румунської школи і з дитячих 
років важко працювала: спочатку в домашньому господарстві, ще не 
конфіскованому радянською владою, а в повоєнні роки в колгоспі за 
трудодні та мізерну платню, якої ледь вистачало на проживання. 
Так уже склалося, що в родині, як і в селі загалом, на той час 
культивувалася фізична праця як спосіб гарантованого виживання і 
зміцнення власного господарства. Тому й навчання спочатку в місцевій 
Михайлівській восьмирічній школі, а потім у Лівинецькій середній 
школі, яку В. В. Лучик закінчив 1971 року, сприймалося більшістю 
учнів і селян як така освіта, що дає певні шанси на «престижне» життя 
якогось керівника, сільського вчителя або медика, але не гарантує 
звільнення від перспективи фізичної праці в селі чи місті. Через це по 
закінченні середньої школи з двох паралельних класів, в одному з яких 
навчався Василь Лучик, лише кілька вчорашніх випускників подалися 
до університетів, а студентом у рік випуску став тільки один із них. В. 
Лучика разом з двома іншими однокласниками було направлено 
військкоматом на навчання до ДТРААФ для проходження курсів водія-
професіонала з метою подальшої строкової служби в радянській армії 
на відповідній посаді. 
Служба протягом 1972-1974 рр. у Групі радянських військ у 
Німеччині на території колишньої НДР була корисною для юнака тим, 
що загартувала його фізично й психологічно, навчила долати труднощі, 
познайомила (хай і через паркан та з коліс автомобіля) з елементами 
європейського рівня життя і, головне, дала можливість вступати на 
підготовче відділення університету. Вчорашній солдат хоч і не 
готувався до отримання вищої освіти, але скористався нововведеними 
пільгами і подався на історичний факультет Чернівецького 
держуніверситету, куди, як виявилося, вступали лише члени та 
кандидати в члени КПРС. Тому демобілізований після набору груп 
безпартійний Василь Лучик опинився на місці відрахованого за 
пропуски занять слухача російського відділення філологічного 
факультету. Навчання на підготовчому відділенні давалося важко, але 
потенційні лінгвістичні здібності та систематична праця дали свої 
плоди: Василь Вікторович був зарахований на стаціонарну форму 
філологічного факультету, де познайомився й одружився з майбутнім 
доктором філологічних наук, професором Аллою Лучик. Університет 
він закінчив з відзнакою, що дозволило йому отримати направлення на 
викладацьку роботу на кафедрі російської мови Полтавського 
державного педагогічного інституту ім. В. Г. Короленка, куди запросив 
його завідувач кафедри В. О. Горпинич. Професор запропонував тему 
кандидатської дисертації «Словотвірні особливості катойконімів у 
російському розмовному мовлення», яку В. В. Лучик написав без 
відриву від викладацької роботи й успішно захистив 1986 р. в 
Дніпропетровському держуніверситеті. Відбулося це вже під час 
роботи на кафедрі філологічних дисциплін Кіровоградського 
державного педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна, куди ювіляр 
переїхав 1984 р. на запрошення наукового керівника. У цій дисертації, 
яка ґрунтувалася на зібраному автором живому фактичному матеріалі, 
молодий дослідник виявив талант поєднувати теоретичні досягнення 
сучасної мовознавчої науки з умінням аргументовано аналізувати 
складні мовні факти та явища, виявляти системні зв’язки розгляданих 
одиниць у межах однієї і споріднених мов. 
У Кіровоградському державному педагогічному інституті ім. О. 
С. Пушкіна, який на початку 90-х років ХХ ст. отримав статус 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Василь 
Вікторович Лучик працював протягом 1984 - 2004 рр. і за ці 20 років 
відбулося його фахове зростання від незахищеного старшого викладача 
кафедри філологічних дисциплін початкового навчання до доктора 
філологічних наук, професора завідувача кафедри української мови 
філологічного факультету. Своє основне наукове дослідження – 
докторську дисертацію на тему «Гідронімія Середнього Дніпро-
Бузького межиріччя» – він виконав, навчаючись у докторантурі в 1992 – 
1995 рр. на кафедрі української мови Київського державного 
педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (науковий 
консультант проф. С. П. Бевзенко). Це був час глибокої суспільної 
кризи, коли займатися наукою було обмаль бажаючих, а ті, що 
наважилися стати на цей шлях, часто з нього сходили. Але Василь 
Лучик усупереч складним обставинам «з головою» занурився в 
облюбовану ще зі студентських років проблему походження 
українських топонімів, попередньо зібравши методом анкетування й 
місцевих експедицій по селах Кіровоградщини, а також з архівів, 
картографічних залів, бібліотек Києва, Москви, Харкова та інших міст 
багатий фактичний матеріал. Наслідком цього дослідження, крім вчасно 
захищеної докторської дисертації (1995), що свідчить про 
обдарованість, самовідданість справі й уміння оптимально організувати 
науково-дослідну роботу, були дві індивідуальні монографії з 
походження гідронімів Середнього Дніпро-Бузького межиріччя (1996 і 
1999 рр.) і два колективні словники з народних географічних термінів 
Кіровоградщини (1999) та мікрогідронімів України (2004). Дисертація 
та видані за її результатами монографії стали подією в українській 
ономастиці, засвідчили причетність території на межі правобережного 
лісостепу й степу, яка зазнала різноетнічних і різномовних нашарувань, 
до південної периферії так званої прабатьківщини слов’ян. 
Підтвердженням цьому є переконливі авторські етимології раніше не 
пояснених топонімів Умань, Муха, Тікич, Сроса та ін. 
Різнобічність лінгвістичного обдарування Василя Вікторовича 
Лучика виявилася в багатьох концептуальних статтях і глибоких 
рецензіях на монографії й дисертації колег. Його наукові думки й 
висновки стали авторитетними в українській і зарубіжній ономастиці. 
Не випадково на рубежі тисячоліть саме В. В. Лучику було 
запропоновано підготувати українську частину до фундаментальної 2-
томної енциклопедії “Słowiańska onomastyka”, яка видана 2002-2003 рр. 
Польською академією наук у Варшаві-Кракові. До цієї праці вчений 
залучив таких знаних ономастів, як Ю. О. Карпенко і П. П. Чучка, але 
левову частку українського тексту енциклопедії (18 з 24 тематичних 
статей) Василь Вікторович підготував сам. За обсягом з 12 слов’янських 
частин цієї узагальнювальної ономастичної праці лише українська не 
має жодної ремарки “brak opracowania”, а за якістю вона визнана 
членом редколегії енциклопедії Ю. Думою однією з найкращих, що 
свідчить про високий рівень розвитку вітчизняної ономастики й 
характеризує українських співавторів як провідних учених у 
відповідній галузі слов’янської філології. 
У Кіровоградському педуніверситеті проф. Лучик із захопленням 
викладав студентам різноманітні мовознавчі дисципліни, творчо 
керував їхньою науково-дослідною роботою, написанням дисертацій 
аспірантами, створив Центральноукраїнську топонімічну лабораторію, 
був редактором університетського збірника «Наукові записки. Серія: 
Філологічні науки (мовознавство)» (1999 - 2004), членом 
спеціалізованої вченої ради, провів ІХ Всеукраїнську ономастичну 
конференцію (2001) та ін. Активна науково-педагогічна діяльність у 
КДПУ ім. В. Винниченка зробила ім’я  В. В. Лучика відомим не лише в 
Україні, а й за її межами. Його нагороджено знаком «Відмінник освіти 
України», запрошують на наукові конференції, викладацьку роботу, до 
міжнародних комісій тощо в Білорусі, Польщі, Росії, Словаччині. 
Зокрема, з 2001 до 2005 р. паралельно з роботою в Кіровоградському 
педуніверситеті він працював професором Інституту східнослов’янської 
філології Шльонського університету в Польщі, де викладав українську 
мову, порівняльну граматику слов’янських мов і вів магістерський 
семінар у польських студентів, які під умілим керівництвом ученого 
виростали від «нульового» рівня знань української мови до філологів, 
які вільно володіли нею і захищали кваліфікаційні роботи. Там же 
Василя Вікторовича було обрано до складу вченої ради філологічного 
факультету і розширеної спеціалізованої вченої ради із захисту 
докторських дисертацій. 
З 2004 р. В. В. Лучик переїздить до Києва, де на запрошення 
тодішнього віце-президента з навчальної роботи Національного 
університету «Києво-Могилянська академія» Володимира Панченка 
працює професором кафедри української мови, а в січні 2007 р. за 
сприяння Володимира Євгеновича створює кафедру загального і 
слов’янського мовознавства, яку очолює й донині. Десятилітня 
діяльність у НаУКМА – це якісно новий етап у творчому житті вченого. 
Тут, крім кафедри загального і слов’янського мовознавства, він 
відкриває магістерську програму «Теорія, історія української мови та 
компаративістика», яка є єдиною в Україні «чисто» мовознавчою 
програмою, аспірантуру зі спеціальності 10.02.15 – загальне 
мовознавство і 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне 
мовознавство. З’являються нові концептуальні статті, зокрема 
«Середньонаддніпрянська прабатьківщина слов’ян з лінгвістичного 
погляду» та «Етимологічний словник суфіксів української мови – новий 
етап у слов’янській компаративістиці», які опубліковано за матеріалами 
доповідей відповідно на ХІV і XV Міжнародних з’їздах славістів у 
Македонії (2008) та Білорусі (2013). За роки роботи тут здійснено два 
видання підручника В. В. Лучика «Вступ до слов’янської філології» 
(2008, 2013), який отримав високу оцінку з боку фахівців в Україні та 
слов’янських країнах, щойно побачив світ ґрунтовний «Етимологічний 
словник топонімів України», який обов’язково знайде масового читача і 
в нашій країні, і за рубежем як поки що єдине наукове видання цього 
типу в Україні. Його фрагменти у формі серій з 9-ти статей «Етюди з 
«Етимологічного словника топонімів України», опубліковані у 
провідних фахових виданнях, уже кілька років захоплюють науковців і 
пересічних громадян глибоким проникненням автора у природу 
власних географічних назв, що формувалися протягом кількох 
тисячоліть у різних етномовних спільнотах, фізико-географічних, 
культурно-історичних і суспільно-політичних умовах, водночас 
інтригуючи очікуванням виходу у світ повного тексту словника.  
Значною є і науково-організаційна робота Василя Вікторовича в 
НаУКМА. Він проводить щорічні університетські наукові конференції 
«Актуальні питання загального і слов’янського мовознавства», є 
співорганізатором Міжнародних наукових конференцій, присвячених 
пам’яті видатного історика та мовознавця Омеляна Пріцака, який 
передав НаУКМА особисту бібліотеку, архівні матеріали, листи, 
картини та інші цінні для науки екземпляри загальною кількістю 
близько 30 000 одиниць, керує роботою аспірантів тощо. 
Своїми вагомими науковими досягненням на лінгвістичній ниві 
В. В. Лучик привернув увагу профільних інститутів НАН України, з 
якими він тісно співпрацює. Зокрема, Інститут мовознавства ім. О. О. 
Потебні запросив Василя Вікторовича на посаду провідного наукового 
співробітника відділу загальнославістичної проблематики і 
східнослов’янських мов, до складу Наукової координаційної ради і 
Вченої ради Інституту. Тут учений є відповідальним редактором 
«Етимологічного словника запозичених суфіксів і суфіксоїдів 
української мови», аналогів якому в слов’янській і світовій 
лексикографії немає. Він є одним із рецензентів 6-го тому 
фундаментального «Етимологічного словника української мови» (2012). 
Талант мовознавця-дослідника органічно поєднується у Василя 
Вікторовича з талантом педагога та організатора навчального і 
наукового процесу. За 34 роки науково-педагогічної діяльності його 
випускниками стали тисячі студентів-філологів, які успішно працюють 
у різних суспільних галузях України та інших країн. Під його 
керівництвом захищено 10 кандидатських дисертацій, а очолювані ним 
кафедри постійно демонстрували й демонструють якісне зростання 
свого потенціалу. В. В. Лучик уже зробив вагомий внесок у розвиток 
вітчизняного мовознавства та університетської освіти, і немає сумніву, 
що попереду в нього ще багато творчих звершень, які збагатять ці 
галузі новими якісними результатами. 
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факультету Чернівецького державного університету. 
1975 – 1980 рр.   Навчання на філологічному факультеті Черні-вецького 
державного університету. 
1980 – 1984 рр.   Асистент кафедри російської мови Полтавського 
державного педагогічного інституту ім.  В. Г. Короленка.
1984 – 1992 рр. Старший викладач кафедри філологічних дисциплін 
початкового навчання Кіровоградського державного 
педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна. 
1986 р.                 Захист кандидатської дисертації. 
1987 – 1992 рр.   Заступник декана факультету початкового навчання 
КДПІ ім. О. С. Пушкіна 
1992 – 1995 рр.   Докторантура на кафедрі української мови Київського 
державного педагогічного університету ім. М. П. 
Драгоманова. 
1995 р.                 Захист докторської дисертації. 
1995 – 2004 рр.   Завідувач кафедри української мови Кіровоградського 
державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка. 
2001 р.          Присвоєно вчене звання професора кафедри української 
мови. 
2001 – 2005 рр.   Професор Інституту східнослов’янської філології 
Шльонського університету (Польща). 
2004 – 2006 рр. Професор кафедри української мови Національного 
університету «Києво-Могилянська академія». 
З 2006 р. Провідний науковий співробітник відділу загальносла-
вістичної проблематики і східнослов’янських мов 
Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України 
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слов’янського мовознавства НаУКМА. 
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Народившись на світ, людина сприймає його насамперед через 
батьків, родичів, друзів, рідну домівку, дитсадок, школу, поселення… 
І проходить немало часу, аж поки на власному досвіді вона 
переконується  в неповторності та незмінності своєї малої 
батьківщини, якою для мене є мальовниче село Михайлівка. 
На заманливі пропозиції залишитися на контрактну 
позастрокову службу в Німеччині, поїхати на зведення грандіозних 
новобудов XX ст. БАМу або КАМАЗу твердо вирішив повернутися 
додому, щоб допомогти матері побудувати нову хату (батько пішов із 
життя, коли мені не було ще й року). Щоправда, корективи внесло 
направлення з військової частини, де я служив, на навчання на 
підготовчому відділенні філологічного факультету Чернівецького 
державного університету, куди мене благословила мати, не знаючи 
слова «університет», але попередньо довідавшись, що після 
закінчення такого навчального закладу син буде «паном учителем». 
Відтоді життєвий шлях усе більше віддаляв від рідної домівки, 
привівши з часом від «столиці» малої батьківщини до столиці країни. 
Пригадую, як у молодших класах замість уроків нас відправили 
до Торбурянського лісу збирати жолуді для підтримки колгоспної 
свиноферми, а в її «особі» — радянського сільського господарства. 
План на той день ми виконали, а нагородою за це був свіжоспечений 
хліб з рук нашої першої вчительки — Марії Кіндратівни, яка 
гармонійно поєднувала в собі материнську любов і батьківську 
турботу. У середніх класах наші душі й тіла вдосконалювали 
насамперед  учителі-чоловіки, які викладали гуманітарні дисципліни: 
Антон Ілліч Перепічка – історію, а Сергій Васильович Требик – 
українську мову та літературу. Дали багато знань, інакше б не став 
істориком мови та компаративістом, але навчали й іншому – долати 
перешкоди, досягати мети, прагнути до самовдосконалення. І якщо це 
не вдавалося або хтось ухилявся від цього, педагоги допомагали 
дієвими методами. Ось приклад застосування одного з них. Кілька нас 
однокласників прийшли до школи ще теплого вересневого дня в 
сандалях з брудними після бігання босоніж ногами (шкарпетки тоді 
були недосяжною розкішшю). Виховний момент михайлівських 
макаренків був миттєвий і ефективний: на великій перерві в 
шкільному дворі кожному з порушників особистої гігієни «люб’язно» 
було надано по стільцю й тазику з водою для прилюдного очищення 
ніг від слідів рідної землі. Образ не було і не могло бути, бо тоді в селі 
кожен старший чоловік або жінка не лише мав моральне право, а й 
уважав за обов’язок словом чи ділом, включаючи й потиличник, 
направити  «блудного» на путь істинний (матері-одиначки подекуди 
навіть просили про це вчителів або авторитетних господарів). Нині ж 
модним стає безстресове виховання (в демократичних країнах воно 
вже вступило в повні права). Щоправда, безстресовим воно є для тих, 
кого виховують, а для інших… Але це окреме питання. 
Учителі, звісно, були найповажнішими людьми на селі (рівним 
з ними за статусом був хіба що священник, але нам, піонерам і 
комсольцям, так думати не дозволялося), та все ж більше виховували 
нас своїм прикладом батьки й сільські трудівники: бути ледарем, 
симулянтом або пустомелею вважалося ганьбою і викликало зневагу з 
боку односельчан. Їхньою візитівкою завжди були порепані від важкої 
праці руки, втомлені очі й добрі серця. Відтак кожного року, коли 
приїжджаю на могилу батьків і зустрічаю виснажених працею 
односельчан, подумки низько вклоняюся їм за те, що вони знаходять у 
собі сили долати всі труднощі, зберігати дух своєї й моєї малої 
батьківщини, залишати тим, хто знаходиться від неї на відстані, 
можливість і надію повертатися додому. Усім їм — своїй  матері, 
рідним учителям і односельчанам-трудівникам — зобов'язаний тим, 
що, подібно до відомого казкового героя Г. Андерсона, пройшов шлях 
від босоногого сільського хлопчиська до професора елітного 
університету і маю нагоду дякувати за це Богові. 
  
  
2 монографії та 
енциклопедія у 2-х т. 
 
3 словники і 
підручник 
 
  
 
Кафедра загального і слов’янського мовознавства. 
Катерина Мельник, Світлана Куранова, Олексій Голінатий, Оксана 
Пособчук, Алла Лучик, Василь Лучик, Буніятова Ізабелла, 
Передрієнко Віталій, Людмила Мельник, Наталія Тома, Ферхад 
Туранли і Ольга Антонова. 
 
 
 
Проф. В. В. Лучик і доц. В. К. Житник на конвокації в НаУКМА з 
випускниками магістерської програми «Філологія. Теорія, історія 
української мови та компаративістика» 
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Кандидатські дисертації 
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Докторські дисертації 
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РОЗДУМИ ПРО МАЛУ БАТЬКІВЩИНУ                                          
(з публікації В. В. Лучика в газеті «Рідне слово» Кельменецької  
районної ради та районної державної адміністрації Чернівецької  
області, № 28 (7691), п’ятниця, 17 липня 2009 року)    
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